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BIBLIOGRAFIA DE FIGUERES
I DE L'EMPORDÀ
II (continuació)
Per MIQUEL ALABRÚS
Se'ns invita a prosseguir la bibliografia empordanesa en el
Volum XVI dels Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (recordem
que els A.I.E.E., dintre de ben poc, aconseguiran els vint-i-cinc anys de
publicació). Caldrà dir que el mateix Institut ens havia atorgat, a l'any
1967, un premi per la BIBLIOGRAFIA DE FIGUERES I DE L'EMPOR-
DÀ, amb motiu d'un certamen històric i literari.
Diem això, només, pel degut respecte i reconeixement a l'Institut
d'Estudis Empordanesos, que té molta cura i capacitat de treball, i
continuat interès en els orígens i la història de les nostres comarques.
I així ho expressem ràpid, sense afectació ni cap mena de petulància,
i amb vera serenitat.
Aleshores, el guardó ens fou tant una sorpresa com una
satisfacció; i per dos raons ben senzilles: sobretot perquè no ens ho
esparàvem, i sembla que va prevaler la utilitat que hi veiérem tots de
l'obreta bibliogràfica empordanesa, i també perquè, per diversos
atzars, ja havíem deixat pràcticament d'escriure.
Seguim la tasca empresa i ho fem, en especial, pensant molt
seriosament en la meravellosa joventut del nostre dilecte Empordà. a
fi que s'estimuli o s'iniciï, en els estudis o entre els afers quotidians,
per tal que no es perdin ni s'oblidin les fonts de la nostra cultura
històrica.
Bé encertava Montserrat Vayreda, comentant el llibre «Història
de Garriguella» de mossèn Salvador Anticó, nascut en aquella vila, el
capellà que deia la missa tan fort i amb els braços més oberts que cap
altre, que a cada poble hi convindria un historiador, o cronista. Si així
fos, «no hi ha dubte que la història del pais empordanès quedaria
notablement enriquida», asseverava la Montserrat.
Pensem cloure aquesta Bibliografia en el Volum XVII dels A. de
l'E. E., i que es podrà perllongar, esperem, en successius annexes. No
havíem cregut mai en la possibilitat de que s'arribés a imprimir, encara
que sovint les coses no s'endevinen.
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Ibáñez Conde, J.B. - Salvador Dalí y su pintura (Rev. A.D. Fecsa,
desbre., 1975)
Ibariez i Escofet, Manuel. - Josep Pla, periodista (Conf., Figue-
res, 26-2-82).
,(Ideal». - «Órgano de la Juventud de A.C. de Figueres» (1946).
Iglesias i Fort, Josep. - Cataluria administrativa, desde 1842. -
Distribució comarcal de la població catalana a la 1 a meitat del
segle XVI (1957). - El poblament dé Catalunya en el segle XVI
(1960). - La població de Catalunya del segle XVI al XVIII (1960). - El
movimiento demografico en Cataluria durante los últimos cien arios
(Barna., 1961). - El cens de Floridablanca: Catalunya (Barna.,
1970). - Estadístiques de població a Catalunya en el 1?r Vicenni del
segle XVIII (Barna., 1974-75). - La població del Baix Empordà del
segle XIV fins als nostres dies (St. Feliu de Guíxols, 1978). - El fogaje
de 1365-1370 (Barna., 19629. - El fogatge de 1553 (Barna., 1979).
«fflustració Catalana». - L'àlbum de l'Empordà.
«Impenitente, El». - Periòdic figuerenc, de 1875 a 1879.
«Impe tu » - «Órgano de Falange Juvenil de Figueras» (a. 1948,
1951, 1953-57 i 1959-63).
«Indépendent, L'». - Diari de Perpinyà (extres d'estiu dedicats a
la Costa Brava).
Institut d'Estudis Ceretans. - Els pobles pre-romans del Pirineu
(Barcelona, 1978).
Institut d'Estudis Occitans. - Estudis històrico-literaris (Tolosa-
Llenguadoc).
Instituto Nacional de Estadística. - Numenclatores de las ciuda-
des, villas, lugares, aldeas y demas entidades de población de
Esparsa: Provincia de Gerona (Madrid, 1863 y1950). - Reseria estadís--
tica de la Provincia de Gerona (Madrid, 1959). - Primer Censo Agrario
de Esparsa: Provincia de Gerona (Madrid, 1962). - Datos Municipales
de la provincia de Gerona (Madrid, 1963). - Proyecto dé desecación y
saneamiento de marismas, lagunas y terrenos pantanosos en los
terminos de Castelló de Ampurias y San Pedro Pescador (Madrid, 1962).
Isern i Dalmau, Eusebi. - Rondalles i Contes empordanesos. - El
bes a la mà (novella). - Contes (recull de contes, publicats els anys
1918, 1921 i 1925). - Recull de tres llibres breus (Barna., 1980). -
Collecció d'art i biblioteca particular.
silo. - Història: Llibre III.
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Jacob, Max. - «Le laboratoire Central» (Poesia dedicada a la
Sardana a Figueres; París, 1921).
Jardí, Enric. - L'Art Català Contemporani (Edt. Proa)
Jaume I. - Crònica del invictíssim Rei en Jaume I (1207 a 1276).
Jean, Marcel. - Història de la pintura surrealista: Dalí (París,
1959)
Jiménez Araya, Tomàs. - Juan Tutau i Vergés, polític republicà
federal, autor d'una obra sobre les crisis econòmiques, escrita l'any
1884 («Serra d'Or», gener, 1966)
Joaniquet, Aureli. - La reforma agrària a Catalunya (1933).
Jordi, L.M. - La agricultura en el Ampurdàn (Maig, 1927).
Jordi i Romaiiach, Francesc. - Cultivo de la vid y elaboración de
vinos en el Ampurdàn (Rev. I. Agríc. C.S. Isidro, 1878).
Jou i Carreras, Josep. - La música en el Ampurdàn (Maig,
1927). - Historia del Castillo de Figueras y del General Alvarez de
Castro (Conferència, 1963).
Joubert de Passa. - Notice histórique sur la Ville et la Comte
d'Empuries (1825).
«Juventut». - Publicació escolar figuerenca, de 1934.
Juan i Redal, Enric i Caballer i Senabre M? Jesús. - Evolución
demogràfica de La Junquera durante el siglo XVIII (A.I.E.E., 1980).
Juanals, Emilio. - Sardanes (Palafrugell).
Juandó i Arboix, Rvd. Pere. - Peralada, forja de cultura («V.P.» n?
1000, 1958). - Crónicas del Ampurdàn (Edic. Biblioteca Palacio de
Peralada, 1969. - Diversos treballs de divulgació històrica de l'Empor-
dà a «La Vanguardia» i «Vida Parroquial». El Código del Condado de
Peralada («La Vanguardia», 22-X-1953).
Juanola i Benet, Miquel. - La entrada triunfal de los carlistas en
Olot. - Los carlistas pierden Olot.
«Juegos Florales del Ampurdàn». - Treballs i estudis (Figueres,
1917 i anys posteriors).
«Juegos Florales del Ampurdàn». - Treballs i estudis (Torroella
de Montgrí, 1920).
«Juegos Florales del Ampurdán». - Treballs i estudis (Castelló
d'Empúries, 1922).
«Juegos Florales Gerundenses». - Treballs premiats, edicions i
arxius (Girona).
Juncà i Pascual, Joan. - Notas sobre la colección malacológica
del Museo «Cau de la Costa Brava», de Palamós (A.I.E.G., 1953).
Juncà i Soler, Antoni. - Sardanes (Figueres).
Junoy, Tomàs. - Historia de los ceretanos (1857).
Junquer i Lloveras, J. Método para aprender a bailar Sardanas
largas (Figueres, 1853).
Junyent, E. - Pyrene: Ruta del romànico (1961).
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Justo i Villanueva, Lluís. - Excursión hecha para los alumnos
de la Escuela teórica-practica de agricultura peculiar y para los hijos
de los propietarios del Alto Ampurdan (Rev. I, Agríc. C.S. Isidro, XVIII).
«Juventud y Humor». ,<Quincenal figuerense humorístico»
(1918).
K
Kurth. - De la nationalité des Comtes francs.
Lacarra, J.M.. - Aragón en el pasado (Madrid, 1972).
«La Clau». - «Periòdic catalano-occità» (Barna., novbre. 1978).
Lafuente, Modesto. - Historia General de España (1877).
,(La Granja». - Reserva presentada a la Sociedad de Agricultura
del Ampurdan, en su Asamblea General del 4-V-1851 (Juny, 1851).
Lamboglia, Nino. - La fondazione di Emporion e il Periplo di
Avieno (Bordighera, 1949). - Una nueva población pirenaica: los
Olossitanos (Bordighera, 1959). - La formazione del municipio di
Emporiae («Rivista di Studi Liguri», 1973).
Lampérez, A. - Noticias sobre la iglesia de Porqueras (Madrid,
1930).
La-Saussaye. - Monnaies de la Gaule Narbonnaise.
«L'Avella d'Or. - Folklore: L'Empordà (1930).
Lasplazas i Pujolar, J.L. - Nombrosos treballs esportius a
«Diario de Barcelona» i «El Mundo Deportivo».
«Lealtad, La». - «Periódico literario guixolense» (1893).
«L'Escalenc». - Butlletí d'informació local (L'Escala, 1979-83).
Leveroni, Rosa. - Petita «suite» de Port-lligat (Cadaqués, poesia).
(‹Liberal Ampurdanés, El». - «Periódico figuerense republicano
(1868).
«Libertad. - «Semanario republicano figuerense de Unión Fede-
ral Radical», de 1915, de 1921 i de 1930.
Livio, Tito. - Ab Urbe Condita (Llibre 34, Cap. III: Història de
Roma, segle I a.C.).
«Lo Pensament». - Edit. Societat coral L'Erato (Figueres, 1887).
López-Cordón, María V. - La Revolución de 1868 y la I República
(Madrid, 1976). 	 -
López de Meneses, A. - La Edad Media de la Corona de Aragón
(1952).
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López Picó, Josep M. - Odaleta a l'Empordà.
«Lo Tap de Suro». - Primera publicació humorística figuerenca,
de 1876.
«Lo Tap de Suro». - «Quincenal satírico y literario de Agullana»
(1897).
«Lo Trapacer». - «Semanario festivo de Sant Feliu de Guíxols»
(1898).
Louis, M. - Préhistorie du Languedoc Mediterranéen et du
Roussillon (Nimes, 1948).
Luancco, Josep R. - Un libro mas para el catalogo de los
escritores catalanes (1880).
«Lucha». - «Órgano figuerense y comarcal de las Juventudes
Libertarias» (1937).
Luchaire, A. - «Etudes sur les idiomes pyrènées» (1879).
Lujàn, Néstor. - Costa Brava (1966. - Gastronomia emporda-
nesa. - Josep Pla, el hombre del dialogo infinito («La Vanguardia»,
24-IV-81). - Pla, viejo roble real («La Vanguardia», 27-IV-81).
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Lladó, Josep Ma . - Josep Pla, un gran periodista («La Vanguar-
dia», 27-IV-81).
Llansó, Jaume. - La Botànica en el Ampurdàn (Figueres, 1842).
Llauró, Rvd. Joan. - Historial del «Patronat de la Catequística»
de Figueres («V.P.», n? 1000, 28-11-1958).
((Llevant». - Periòdic de Sant Feliu de Guíxols.
«Llibre Gran dels Feus». - Edició impresa de 1945.
«Lliga Sardanista de Catalunya». - Homenatge a Pep Ventura
(Barna., 1931).
Lloberas, Pere. - La Bisbal (1971).
Llobet. - Indice, declaración erección, antigüedad, excelencia y
grandezas del Condado de Ampurias (Palau de Peralada).
Llobet, Salvador. - El límite septentrional de la vid y del Olivo
en Cataluria (Saragossa, 1950).
Llobet i Vall-llosera. - De los pueblos que han invadido, conquis-
tado o dominado Cataluria (1847).
Llongueres, Joan. - Per la nostra Sardana (Barna., 1933).
Llopis, Arturo. - Creer es crear: Biografía del Rvdo. D. Pedro
Dausà, arcipreste de Peralada (Barna., 1952). - Manuel Brunet, el
Ampurdàn y Vilabertran (Conf. a Figueres, 15-111-1957). - Silencio en
el luminoso Golfo de Roses, por una dama de las letras: Catalina Albert
(«Canigó», n? 143, Gener 1966).
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Llopis i Lladó, N. - Geología de la Garrotxa y la estructura del
borde Occidental del Ampurdàn (Barna., 1942). - Epirogénesis cuater-
narias en la península de Rosas (Madrid, 1944).
«Lloretense, El». - Periòdic de Lloret de Mar (1885).
Llosas i Badia, Pere. - Donya Sibil•la de Fortià (1910).
Llovet, Bernat. - Regalías de los Condes de Ampurias. -
Declaración del àrbol de la genealogía y descendencia de los
antiquísimos, nobilísimos y excelentísimos vizcondes, condes y duques
de Cardona, en el Principado de Cataluria (1665).
Llovet, Josep. - La producció de llet i de vaques lleteres a
l'Empordà (Barna., 1934).
Llucià de Samosata. - Diàleg del déus i de les divinitats marines
(1937).
Lluch, Ernest. - La revolució industrial a la Garrotxa:
1777-1822 (A.I.E.G., 1981).
Llupià, Bernat. - El Nobiliari (1480).
M
Macau i Teixidor, Isidre. - Nous monuments megalítics de l'Alt
Empordà i l'abric neolític de la cova de Can Simon. - Dólmenes en los
alrededores de Roses (1924). - Mineralogía ampurdanesa (1930).
Macau i Vilar, Frederic. - Perspectivas ampurdanesas ante el
plan de riegos Muga-Fluvià (Rev. de Gerona, n9 17, 1961). L'Alt
Empordà geometritzat per la Tramontana (A.I.E.E., 1964). - Figueres,
encrucijada de caminos (A.I.E.E., 1966). - Del Ampurdàn y de los
ampurdaneses («Vida Parroquial», nt) 1540, 24-XII-1969).
Macià i Llavanera, Rvdo. Lluís de. - Editorials i articles a La
Veu de l'Empordà», de Figueres.
Madoz, Pascual. - Diccionario geogràfico, histórico y físico de
Espana (Madrid, 1887).
Madramany, Marià. - Tratado de la Nobleza de la Corona de
Aragón (València, 1788).
Madrenys, Pere. - Reportatges a “El Correo Catalàn», entre
altres: La costa Brava en invierno (22-11-75). - Tesoros marinos en la
bahía de Roses (8-VI-75).
Madurell i Marimon, Josep M. - Retablos gerundenses (A.I.E.G.,
1951). - La iglesia de Rupià (Girona, 1954). - Derechos enfitéuticos en
la diócesis gerundense (A.I.E.G., 1963). - L'Almadrava de Tossa i la
pesca de coral al comtat d'Empúries i a la Selva de Mar (A.I.E.G., 1981).
Mainar, Josep i Vilalta, Jaume. - Iconografia de la Sardana en
l'obra de Picasso (Ed. Generalitat de Catalunya, 1981).
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Maisterra, Pascual. - Francesc Pujols-Salvador Dalí ((Tele/Ex-
prés», 4-XIII-74).
Màlaga, V. - Hipótesis de la vida de los primeros pobladores en
Port de la Selva («El Correo Catalàn», 8-VII-79).
Malagarriga i Heras, R. de P. - Nomenclàtor de les plantes
superiors de l'Alt Empordà (Figueres, 1976-1979).
Maluquer de Motes, Joan. - La ceràmica con asas de apéndice
de botón y el final de la cultura megalítica del N.E. de la península
(«Ampurias», 1942). - Rhode, la ciudad màs antigua de Cataluria (Rev.
de Gerona, 1965). - Los fenicios en Cataluria (Univers. de Barcelona,
1969). - Ullastret (Univers. de Barcelona, 1971). - León etrusco, de
bronce, hallado en Ampurias (1976).
Maluquer i Sostres, Joaquim. - Població i societat a l'àrea
catalana (Barna., 1965).
Maluquer i Viladot, Joan. - Assaig històric sobre els primers
pobladors de Catalunya (Barna., 1880)
Maluquer, S. - Nidificación del cormoràn moriudo en las Islas
Medas (1961)
Mallart i Cutó, Josep. - Escuelas de Artes y Oficios (1926). - -La
Escuela Productiva (1928). - La Formación Profesional en España
(1933). Nat a Espolla.
Mallol i Oriol, Josep. - Retalls del Port de la Selva (1980). - Regió
del Cap de Creus (Figueres, 1982).
Mallorca, Fr. A. de. - El Castillo y la Baronía de Rocacorba (Olot,
1950).
Manegat, Juli. - Ha muerto (Victor Català»; aproximación a la
vida y a la obra de la escritora («Canigó», n? 143, Gener 1966).
Manuscrit de Vilabertran. - Llibre Antich d'Obits.
Manuscrits de la Vila de Castelló d'Empúries. - Libro de
conclusiones de la villa de Castelló desde 1515 a 1546. - Llibre de
resolucions de la Universitat de la Vila de Castelló de Ampúries: Any
1536. - Llibre de la Cofradia de Sant Aloy (ferrers i serrallers) de
Castelló de Ampúries. - Ordenanzas rurales de Castelló
Manzano, Rafael. - Luto en las letras espariolas por la muerte
de aVictor Català» («Canigó» n?143, Gener 1966).
Maragall, Joan (1860-1911). - Anicet de Pagès. - El Código de
Peralada. - Als Empordanesos: Per l'Empordà (Discurs, 5-V-1906). -
L'Empordà (Poesia. - E1 Cant de la Senyera.
Maranjes, Josep. - Compendio histórico de la antiquísima
Ciudad de Empurias.
Marca, Pere de. - Marca Hispànica, sive Limes Hispanicus
(París, 1688).
Marcó i Dachs, Lluís. - Bon dia, terra (Palafrugell). - Diversos
llibres de divulgació científica.
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Marcet i Riba, Jaume. - Síntesis petrogràfica y estratigràfica del
eoceno de la zona de Palafrugell-Esclanyà-Regencós (A.I.E.G., 1955. -
Las terrazas del Nordeste de España (Barna., 1930).
March, Auziàs. - Poesia: Empordà (1425-1458?).
March, Josep M. - El Comendador mayor de Castilla, D. Luis de
Requesens (Madrid, 1943-1946).
Marès i Deulovol, Frederic. - Tumbas reales del Monasterio de
Poblet Conf., 18-111-1950). - Las Tumbas reales de los Monarcas de
Catalunya y Aragón del Monasterio de Santa María de Poblet (Barna.,
1952). - Notas sobre Figueras (A.I.E.E., 1966). - El Museu de Figueres
(A.I.E.E., 1968). - Catàlogo del Museo del Ampurdàn (1971). - Notas
Históricas del Port de la Selva (1972). - La restauración de las Tumbas
Reales de Poblet (Monografía, 1946).
Marcillo, P. - Crisis de Cataluria (Barna., 1686).
Margarit i de Pau, Cardenal Joan de - Paralipomenon Hispaniae
(1545). - Templum domini («Escrito-protesta por los hechos de Roca-
bertí contra las iglesias»; Arxiu Catedral de Barcelona).
Margineda, Ramon. - Catàleg del Museu Margineda, de Vilajul-
Florentina» i el meu món (memòries inèdites).
Mariàtegui, E. de. - El Castillo de Torroella de Montgrí (1867).
«Marinada». - Revista de Palamós (1915-1930).
Marinelo, Manuel. - Figueras («El Productor», n? 209, any 1931).
Marquès i Casanovas, Jaume. - Guía del Museo Diocesano de
Gerona (1955). - La Abadía de Vilabertràn (Rev. de Gerona, n? 6
1959). - La Mare de Déu del Remei de Castell d'Empordà (1960). -
Domna Ranlón, hija de los Condes de Ampurias (A.I.E.G., 1962. - El
Crucifijo màs antiguo del Ampurdàn, procedente de San Pedro de Roda
(«V.P.», Figueres, n? 1055, 30-IV-1959). - El Sacramentario de Vilaber-
tràn (Rev. de Gerona, n? 38, 1967). - Colección Diplomàtica del linaje
de Llers (A.I.E.G., 1968). - El dato màs antiguo sobre la iglesia de
Castelló de Ampurias (Rev. de Gerona, n? 51, 1970). - Púbol (Rev. de
Gerona, n? 61, 1972). - Documentos sobre Castelló d'Empúries (A.I.E.E.,
1976). - Santa Maria de Castelló d'Empúries (Edicions de 1972, 1974
i 1977). - La Costa Brava ampurdanesa vista hace 2.500 arios
(«Ampurdàn», Figueres, n? 1759, 19-VI-1977). - Castelló de Ampurias,
su historia y sus monumentos. - La Comarca del Bajo Ampurdàn
(Girona, 1978). - El gòtic religiós a l'Empordà (Conf. a Figueres,
11-V-1979). - En la mort de Josep Pla («Los Sitios», 24-IV-81). - Els
orígens de Púbol («Los Sitios», (13-VI-1981). - Sobre la Sinagoga de
Castelló d'Empúries (A.I.E.E., 1982). - E1 Castell de Cabrera o de
Requesens, de Girona («Los Sitios», 3-X-1982). - Judíos en Gerona en
el Siglo XIII (Amb una cita sobre el poblament de jueus a Figueres,
(A.I.E.G., 1980).
Marquès, Rvd. Josep M? - San Pedro de Figueras (1966). -
Monestirs del Bisbat de Girona («Full Parroquial Diocesà», 1979. - Per
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una geografia religiosa de la diòcesi de Girona (Rev. de Girona, n? 93,
1980).
Marqués de Lozoya. - Historia de España (6 Vol., Salvat Edit.,
1977-79).
Marquilles, Jaume. - Comentaris als Usatges de Barcelona
(1488). - Nobiliari de Catalunya (1450).
Marquina, Eduard. - Empòrium (Teatre en vers, amb músicà de
Morena, 1930).
Marsà, Angel. - Les veus de l'Empordà (Conf. a Barcelona,
27-X-1959). - (,Víctor Català» en su paisaje ((Canigó», n? 143, Gener,
1966). - Mi amigo Carles Fages de Climent («Canigó«, n? 176, Ocbre,
1968).
Martí, Albert. - Sardanes (L'Escala).
Martí, Josep M?. - Palafrugell, parada i fonda. - Escrits humo-
rístic a «Revista« de Palafrugell, etc.
Martí, J. - Historia de Rosas (Opuscle, 1897).
Martí, Josep. - Estado de la vida canónica de las Iglesias,
Catedrales y colegios de Cataluria (2 vols., 1795).
Martí i Jusmet, F. - Las hachas de bronce en Cataluria
(fiAmpurias», 1969-70).
Martí i Roca, Josep. - Figueres. - La Sènia: D'un cap a l'altre
(Memòries, a «L'Empordà» de Figueres, n? 236, 17-XI-82, i següents).
Martí, Sebastià. - Rosas, su fundación y su monasterio (Girona,
1895).
Martín i Ortega, Aurora. - Dos forns antics de ceràmica: els
d'Orriols i Sant Miquel de Fluvià (A.I.E.G., 1980). - Aparició d'un forn
per a fabricar ceràmiques, a Roses (1983?). - Diverses monografies i
Memòries sobre excavacions i arqueologia empordaneses.
Martín Aurora; Nieto, F. Javier; Nolla, Josep M? - Excavaciones
en la Ciudadela de Roses: Camparia 1976-1977 (Girona, 1979).
Martinell, Josep. - Josep Pla vist de prop (1981).
Martínez i Ferrando, J.E. - Pere de Portugal, rei dels catalans
(1936). - Jaime II de Aragón (Barna., 1948).
Martínez i Quintanilla, Pere. - La Provincia de Gerona: Datos
estadísticos (Imp. Dorca, Girona, 1865).
Martorell i Pena, F. - Apuntes arqueológicos (1879). - Los
recintos fortificados de Cataluria (1881).
Marxuach i Flaquer, Jaume. - Guanter y Calella (Memòria).
Mascaró, Silvestre. - Historia de la epidemia de calenturas
intermitentes que sufrió el Bajo Ampurdàn en 1837. - Las calenturas
intermitentes epidémicas del Castillo de San Fernando de Figueras. -
Topografía médica: la peste negra de 1348, en las comarcas
gerundenses.
Masdeu, Joan F. Historia Crítica de España (1781-83-1805).
Masdevall, Josep. - Relación de enfermedades malignas en el
Principado de Cataluria: Ampurdàn (1786).
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Masià de Ros, A. - Gerona en la guerra Civil en tiempos de Juan
II (Barna., 1943). - Derechos serioriales y dominicales de la comarca
de Gerona (Madrid, 1948-1949). - Elogi del xiprer empordanès («L'Em-
pordà», n? 13, 29-111-78).
Masifern i Marcó, Ramon (1858-1936). - Orígen de la sardana-
La Bisbal i l'Ampurdà (poesies) - Contes literaris, Coses de l'Ampurdà
(1916).
Masjuan, P. Joaquim. - San Pedro de Roda en Figueres («L'Em-
pordà», n? 96 i 97, Figueres, 1979). - E1 Asilo. Vilallonga de Figueres
(Imp. Montserrat, Figueres, 1981).
Masó i Valentí, Rafael. - Les pintures romàniques de Sant
Miquel de Cruïlles (1932). - La urbanización de S'Agaró (1928). -
Diversos articles a «Diario de Gerona» i «La Veu de Catalunya».
Masó i Planas, S. i Pérez de Gregorio, J.J. - Bibliografia sobre
els lepidòpters de les comarques gironines, de 1874 a 1939 (Rev. de
Girona, n? 94, 1981).
Maspons i Labrós, F. - Creences populars catalanes. - Contes
populars catalans (1885).
Maspons i Labrós, Pilar (Maria de Bell-Lloch). - La filla del mar
(Conte empordanès. Edicions 62, Barna. 1982). - Llegendes catalanes
(1875).
Maspons, Francesc; Maspons, Pilar i Briz, F. Pelai. - Lo
Rondallaire (1871-1885).
Masriera, Arturo. - La Casa Rocabertí (Barna., 1912). - El
catalanismo literario en las regiones: Alberto de Quintana y Torroella
de Montgrí (1914). - Próceres catalanes de vieja estirpe (Barna.,
1915). - E1 Cardenal Margarit (Barna., 1916). - Damas catalanas
ilustres (Barna., 1917).
Massachs i Alavedra, V. - El clima y los rios de Catalunya
(«Pirineos» n? 6, 1947).
Massaguer, Gregori, pvre. - Memorias locales de Ciurana
(Manuscrit de 1645).
Massanés, Ma Josepa (1811-1887). - L'Empordà (poesia).
Massanet, Joan. - En la muerte de «Victor Català» («Canigó», n9
143, Gener, 1966).
Massó i Torrents, Jaume. - Bibliografia Catalana (1888). - Sant
Martí del Canigó (1888). - Biografia de Jeroni Pujades (1895). - Croquis
pirenencs (1896). - Repertori de l'antiga literatura catalana (1932). -
Historiografia de Catalunya (Barna., 1906). - Exposició d'un pla de
publicació de les Cròniques catalanes (.1909). - Bibliografia dels antics
poetes catalans (1914). - Mistral i la influència provençal a Catalunya
(1905).
Massot, Josep. - Compendio Historial de los ermitarios cata-
lanes de San Agustín (Barna., 1699).
Matas, Joaquim. - Noticias del Seriorío de Salas: condado de
Besalú (1905).
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Mateo, Lope. - Rapsodia de Lloret de Mar (Conf. a Lloret,
27-VIII-1954).
Mateu Ibars, J. - Los Virreyes de Cerderia (1964).
Mateu i Llopis, Felip. - Algunas cuestiones complementarias de
la Numismàtica emporitana (1943). - Relaciones monetarias entre
Rosellón y Gerona en el siglo XV (A.I.E.G., 1948). - Los historiadores
de la Corona de Aragón. - El «Ius Monetae» en el Condado de Ampurias
(Perelada, 1957), - L'Infant Enric d'Aragó i Sicília, duc de Segorb i
Compte d'Empúries, i el batiment de menuts gironins de 1481-1490
(A.I.E.G., 1980).
Mateu i Pla, Miquel. - Casas religiosas ampurdanesas (Discurso,
1952). - Arxiu, documentació i diversos estudis empordanesos.
Mathew, Francesc. - El poeta Anicet de Pagès (1930). - Poesies
(Perpinyà, 1899).
Mauné, F. - Sardanes (Figueres).
Maurici, Jaume (1898-1981). - Les cançons de l'instant (1921). -
Estrelles caigudes (1954). - Poemes amb ocells (1965). - D'un mateix
fang (1972). - També el silenci (1978). - Diversos articles i poesies a
«Alt Empordà, «La Veu de l'Empordà», «Vida Parroquial», «Ampurdan»,
«Canigó», «L'Empordà», etc. - Cada dia muda el Vent: Narracions i
records (a «L'Empordà, Figueres, 1979-1981). - L'escriptor Josep Pla
(«L'Empordà», 10-VI-81).
Maville, Emile. - Le royaume d'Aquitaine, ses comtes, ses duchs
et ses marquís. - Notas a la Historia General del Langüedoc.
Medir i Jofra, Ramiro. - Historia del Gremio corchero, especial-
mente en el Ampurdan (Madrid, 1953). Resumen histórico de la
insdustria corchera ampurdanesa (Conf. a Palamós, 17-7-1954). - La
industria corchera en la Provincia de Gerona (Rev. de Gerona, n9 2,
1956).
Mela, Pomponi. - De Situ Orbis: Llibre II, Cap. V i VI (Segle I d.C.)
Melé i Frera, Ignasi. - Guía, excavaciones y hallazgos realizados
en Tossa (1920).
Melendres, Rvd. Miquel. - El vuelo del Abad Rigau de Vilaber-
tran (Article a «El Correo Catalan).
Melgran, R. - La Sardana de «Gerona» (1893).
Melo. - Historia de los movimientos, separación y guerra de
Cataluria.
Mengel, O. - Études de Géographie physique sur les Pyrenées
Catalans (1912).
«Mensajero, El». - Setmanari comarcal independent (Figueres,
1893).
Mercader i Riba, Joan. - Barcelona durante la ocupación
francesa de 1808 a 1814 (Madrid, 1949). - La Ordenación de
Catalunya por Felipe V: La Nuéva Planta (Madrid, 1951). - Els capitans
generals (Barna., 1957). - Catalunya napoleònica (Barna., 1960). -
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Felip V i Catalunya (Barna., 1968). - Catalunya i l'imperi napoleònic
(Barna., 1978).
Mercader, Josep. - Josep Pla i la gastronomia (»Los Sitios»,
14-IV-81).
Merlino, M. - Diccionario de Salvador'Dalí (Ed. Atlanta, 1980).
Mestras i Martí, Lluís M9. - Centenari d'un mestre empordanés:
Pere Cantenys i Batlle («L'Empordà», Figueres, 19-12-79). - Mestres
empordanesos d'aquell temps: Gregori Carandell i Salinas («L'Empor-
dà» Figueres, 23-IV-80). - Josep Barceló i Matas 1875-1964, un
pedagog empordanès («Presència», n9 536, Girona, 1980).
Mestres i Rovira, Josep. - La Vila de Blanes i el seu desenvo-
lupament socio-econòmic en els segles XVIII, XIX i XX fins al 1936
(Blanes, 1981).
Millàs i Vallicrosa, Josep M9. - Els textos d'historiadors musul-
mans referents a la Catalunya carolíngia (Barna., 1922). - Documents
hebràics de jueus catalans (1927). - Fragmentos de inscripción
hebraica en Figueras (A.I.E.G., 1946). - Assaig històric de les idees
físiques i matemàtiques a la Catalunya medieval (2 vols., 1931-1932).
- D'epigrafia hebraico-catalana (1931).
Minali, G. - Historia Militar de Gerona (Imp. Figaró, Girona,
1840).
Mínguez i Delfis, Joan. - La lluita en el repòs (Poemes,
1921). - Magda la generosa (1928). - Dies Verges (Novella empor-
danesa, Barna., 1929). - Primícies (Poemes). - Moments (Poemes).
Ministral i Masià, Jaume. - Cuando lo popular pasa a folklore
(«Vida Católica», Girona, 1952). - Ciutat petita i delicada (Barna.,
1975). - Diversos treballs a periòdics de la província, amb temes
empordanesos. - El poeta de la Tramuntana: Albert Serrano i Delclòs
«Presència» Girona, n? 536, any 1980.
Mir, Jordi. - Indrets de Catalunya (Barna., 1978).
Mir i Moragas, Domènec. - Guanter i Casadevall (a) Rossinyol
(Rev.«Estela», Calella, gener 1976).
Miracle, Josep. - Nostra dona la Sardana (1929). - Víctor
Català (1963). - Caterina Albert i Paradís, Víctor Català (ed. Dopesa,
Barna., 1978).
«Mirador». - Els Dijous Blancs de Figueres (Rev. de Barcelona,
n? 379, de 1952).
Miralbell i Condemines, Enric. - Nobiliario de la Corona de
Aragón (Barna., 1952).
Miralpeix, Rvd. Tomàs. - Referencias y Notas históricas sobre
Castelló de Ampurias.
Mirambell i Belloc, Enric. - Un inventario del siglo XV de la
iglesia de Santa María de Castelló de Ampurias (A.I.E.G., 1954). - La
difusión del libro y la lectura en nuestra provincia (Rev. de Gerona, n?
2., 1956). - Incunables procedentes del Monasterio de San Feliu de
Guíxols (1962). - Un libro de cuentas del siglo XV de la iglesia de
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Castelló de Ampurias (A.I.E.G., 1968-69). - Els Protocols Notarials
històrics de Castelló d'Empúries (A.I.E.E., 1977). - Els Protocols
Notarials històrics de Peralada (A.I.E.E., 1982). - Un memorial del
Cardenal Margarit (A.I.E.G., 1974-75). - El testament d'Alfonsello,
vicari del Cardenal Margarit («Revista de Girona», 1978).
Mirambell i Giol, Francesc. - Noticias de monedas de Cataluria
(1920).
«Miranda». - «Periódico informativo», de Llançà (1955-1967).
Miravitlles, Jaume. - Salvador Dalí, Gaudí i l'apendicitis («Tele-
Estel», n9 16, Barna., 1966). - iViva Figueres! (A.I.E.E., 1967). - La
«meva» Rambla de Figueres («V.P.», n9 1.500, Figueres, 21-12-68). -
Barcelona, latitud Nova York, longitud París (1971). - Episodis de la
guerra civil espanyola (1972). - Josep Pla (1980). - Gent que he conegut
(Ed. Destino, Barna., 1980). - Més gent que he conegut (Ed. Destino,
Barna., 1981). - Ana Maria Dalí, una gran escritora («La Vanguardia»,
23-8-1981). - El binomi Salvador Dalí-Carles Fages de Climent («Dalí
i els llibres», 1982). - Josep Pla, el escritor en la política («La
Vanguardia», 24-IV-1981).
Miret i Sanz, Joaquim. - Los Vescomtes de Bas (1901). - Los
Vescomtes de Cerdanya, Conflent i Berguedà (1901). - Itinerario del
rey Alfonso I de Cataluria y II de Aragón (1903-1904). - La política
oriental de Alfonso V de Aragón (1905). - Sempre han tingut bec les
oques (1905-1906); referències i anècdotes històriques i privades d'un
període del Comtat d'Empúries). - Itinerario del rey Pedro I de
Cataluria, y II de Aragón (1906-1907). - Itinerario de Jaume II «El
Conqueridor» (1918). - Les Cases de Templers y Hospitalers de
Cataluria (1910).
Mistral, Frederic. - Poema del Roser (1897). - Mireia (1904). -
Calendal (1907). - Rondalles (1930).
Molas, Joaquim. - Salvador Dalí, entre el Surrealisme i el
Marxisme («Dalí i els llibres», 1982).
Molero, Julià i Pujadas, Joan. - Estudis sobre una nova espècie
vegetal en el Cap del Creus (Barna., 1979).
Molero, Eugeni. - La Cobla «La Principal de la Bisbal» (Girona,
1982).
Moli i Frigola, M. - La desamortización en la provincia de
Gerona (1975).
Molinas, Lluís. - El Templo romànico de Sant Miquel de Fluvià
(«El Correo Catalàn», 16-2-1972).
Molins, Elies de. - Diccionario biogràfico de escritores cata-
lanes (Barna., 1895).
Molons, Juli. - Editorials i articles a l'«Hora Nova» de Figueres i
treballs en d'altres periòdics catalans.
Moncanut, Cenac. - Histoire des peuples et des etats Pyrénéens.
Monfart, Diego. - Historia de los Condes de Urgel (Manuscrito).
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Monreal i Tejada, Lluís. - Els Castells medievals de Catalunya
(Barna., 1955). - Peralada, Villa y Castillo en el Ampurdàn (Conf.,
1976). - El gòtic civil i militar a l'Empordà (Conf. a Figueres, 18-V-79).
Monsalvatje, Xavier. - Los Castillos del Condado de Besalú.
Montalat, Josep. - Historial del Elenco del «Patronat de la
Catequística» de Figueras («V.P.», n9 1.000, 28-11-58).
«Montariero, El». - «Periódico militar figuerense» (1952-1962).
»Montgrí, El». - Revista del Baix Empordà.
Montoliu, Manuel de . - Els noms del rius i els noms fluvials de
la toponomia catalana (Barna., 1929). - Vida de Jaime I. - La llengua
catalana i els trobadors (1957). - Les quatre grans Cròniques (1959).
Montoriol i Puig, Carme. - Poesies: Figueres, La Sardana,
etc. - Teresa (novella, 1932). - L'abisme (comèdia, 1933). - L'huracà
(drama, 1935). - Avarícia (comèdia, 1936). - La novella de guerra. -
Diumenge de juliol (1936).
Montsalvatje i Fossas, Francesc. - Besalú, su historia, sus
condes, su obispado y sus monumentos (Imp. Bonet, Olot, 2 vol.,
1889-1890). - Santa Pau y lugares que componian su antigua Baronía
(Imp. cit., 1891). - Ridaura y su monasterio de Sta. María (Imp. cit.,
1892). - El Vizcondado de Bas (Imp. cit., 1893). - El Monasterio de San
Pedro de Camprodón (Imp. cit., 1895). - Santa María de Arles (Imp. cit.
1896). - San Andrés de Sureda y San. Quírico de Colera (Imp. cit.
1896). - San Martín de Canigó (Imp. Cit., 1899). - Geografía histórica
del Condado de Besalú (Imp. cit., 1899). - Colección diplomàtica del
Condado de Besalú (Imp. cit., 5 vol., 1901, 1902, 1906, 1907,
1908). - Los Monasterios de la Diócesis gerundense (Imp. cit.,
1904). - Nomenclàtor histórico de las iglesias parroquiales y rurales,
santuarios y capillas de la provincia y diócesis de Gerona (Imp. cit., 3
vol., 1908, 1909 y 1910). - El Monasterio de San Pedro de Caserras
(Imp. cit., 1910). - El Obispado de Elna (Imp. cit., 4 vol., 1911, 1912,
1914 i 1915). - Los Condes de Ampurias vindicados (Imp. cit.,
1917). - Los Castillos y las familias serioriales del Condado de Besalú
(Imp. cit., 1919). - Endemés tenia en preparació: Los Castillos y las
familias serioriales del Condado de Ampurias; Nomenclàtor geogràfico-
histórico de la provincia de Gerona y Notas para escribir la monografía
del Monasterio de Santa María del Estany.
Montsalvatge i Iglesias, Xavier. - Guía de la provincia de Gerona
(1911).
Montsalvatge i Castanys, Jordi. - Notas sobre la Sardana
(1893). - La Sardana (1895).
Monturiol i Estarriol, Narcís. - Estudio de las corrientes marí-
timas del litoral ampurdanés (1862). - Las pruebas del «Ictíneo» en
aguas ampurdanesas (Memòries de les primeres proves). - Ensayo
sobre el arte de navegar por debajo del agua (1a Edic., 1891 i Edit. Alta
Fulla, Barna., (1982).
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Morales, Maria-Pilar. - Diverses obres amb temes empordane-
sos. - Articles a «L'Empordà» (Figueres), etc. - Buscando a Catalina
Albert Paradís, «Víctor Català» («Canigó«, n9143, Gener 1966).
Morató i Grau, Josep. - Els habitants de la lluna (Novel•a i
anecdotari figuerenc, 1875). - Un cop de vent (Teatre, 1905).
Morel Fatio, A. - La vie de D. Luis de Requesens y Zúriiga (1905).
Morera, Enric. - Sardanes (Barcelona).
Morera i Sabater, Josep. - Un conato de secesión eclesiàtica en
la Marca Hispànica, en el siglo IX (A.I.E.G., 1962).
Mulder, Elisabeth. - Los dibujos de «Victor Català» («Canigó» n9
143, gener, 1966)
Munarriz Núria. - Editorials i articles a «L'Empordà», de
Figueres.
Muntada i Macau, Joan. - Poesies de l'Empordà (1950).
Muntaner, Ramon. - Crònica: Del reinat de Pere II al reinat
d'Alfons IV, de 1207 al 1328 (Edicions 62, Barna., 1979). Fou escrita
l'any 1325 i impresa a València, l'any 1562.
«Muntanyers Empordanesos». - «Periòdics nacionalistes» de
Llers i Terrades (1923).
Museu Dalí. - Catàlegs, edicions i actes. (Figueres).
Museu d'Empúries. - Catàlegs, guies i edicions (L'Escala).
Museu de l'Empordà. - Catàlegs, inventaris, memòries i confe-
rències.
Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. - La Història de Sant
Feliu de Guíxols (1978).
Museu Perrot Moore. - Catàlegs i exposicions (Cadaqués).
Museu Provincial d'Arqueologia. - Catàlegs i edicions (Girona).
Museu Social de Barcelona. - Anuari d'Estadística Social de
Catalunya, Any II, 1913 (Ed. Navas Reus-Barna; 1914). - Anuari d'E.S.
de C., Any III, 1914 (Ed. Navas, Reus-Barna., 1915).
Musquera, Santiago. - La mar Mediterrània no està emmet-
zinada per la contaminació («Hora Nova», n9 187, octb. 1980).
Mut, Vicenç. - Historia del Reino de Mallorca.
Muxach i Virias, Esteve. - Carreteras y caminos de la Provincia
de Gerona (1875).
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Nabot i Fina, Jaume. - Cròniques i comentaris d'efemèrides i
esdeveniments de caràcter religiós a Figueres i a l'Empordà. Vida
Parroquial. Període 1948 a 1964 n9 501, 515, 516, 538, 552, 576, 617,
618, 650, 693, 709, 727, 764, 808, 821, 835, 842, 866, 892, 921, 931,
986, 988, 992, 1030, 1053, 1078, 1100, 1102, 1127, 1149, 1171, 1204,
1284. - La mare de Déu del Mont («Vida Catòlica» n9 271, Girona 1966
«Nacional, El». - «Periódico católico» (Figueres, 1893).
Nadal, Rafael. - De Catalunya de Política, de cultura, d'Itàlia...
parla en Josep Pla («Presència», n9 529).
Nadal de Sanjuàn, Ana. - Alguns temes sobre l'Empordà, a «La
Vanguardia» (Barcelona). - En la muerte de Catalina Albert, «Victor
Català» («Canigó», n9 143, gener, 1966).
Nadal i Farreras, Joaquim. - La revolución de 1868 en Gerona
y la actuación de la junta Revolucionaria Provincial: 30-IX al
23-X-1868 (Girona, 1971). - Una font important per a la història
econòmica de Catalunya: el Reial Cadastre: 1715-1845 (València,
1Q 75). - La contribució gironina al desenvolupament de la indústria
(„iectrica catalana (Rev.. de Girona, n9 75, 1976. - Rahola, mestre
d'historiadors («Presència» n9 423, 1976). - La situació de la manufac-
tura a Girona de 1790 al 1840 (1976). - El problema de la història local
(«L'Avenç», n9 2, 1977).
Nadal i Mallol, Pol. - Port de la Selva. - Algues (proses salobres).
- Articles de contraban.
Nadal i 011er, Jordi. - La població espariola (Barna., 1971). - La
población espariola: Cataluria, siglos XVI-XX (1973). - L'última
pandèmia de peste a Catalunya, 165*-1654 (Barna., 1975). - Sur la
population catalane au XVIII eme
 siècle (Londres, 1963).
Navarro, Emilio. - Historia crítica de los hombres del republi-
canisme catalàn en la última década: 1905-1914 (Barna., 1915).
Negre i Pastell, Pelai. - Los nombres primitivos de los ríos Muga,
Fluvià. y Ter (A.I.E.G., 1946). - Evolución del régimen de propiedad en
Cataluria, sigularmente en la diócesis de Gerona (1921). - El testa-
mento de Guilaberto de Cruilles (A.I.E.G., 1948). - La Villa de
Torroella de Montgrí y sus primitivos seriores (A.I.E.G., 1949). -
Sentencia arbitral de 1576 referente al serior del Castillo de
Arenys de Ampurdàn (A.I.E.G., 1950). - La nobleza gerundense
(A.I.E.G., 1951-52). - Cuadro genealógico de la Casa de Puig, de
Vilahur (1952). - El Castillo de Requesens (A.I.E.G., 1955). - Divisiones
territoriales y jerarquías nobiliarias en las comarcas gerundenses, en
la época medieval (Olot, 1955). - Castelló de Ampurias de Villa rural a
Capital del Condado de Ampurias, siglos IX a XII (A.I.E.G., 1958). - Dos
importantes documentos del Conde de Ampurias Poncio I (A.I.E.G.,
1960). - El testamento de Da Violante de Cruilles (A.I.E.G., 1962). -
Origen del Monestir de Sant Pere de Roda (A.I.E.G., 1968-69). - Els
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primers Vescomtes de Rocabertí (A.I.E.E., 1968-69). - La Casa Gran,
de la Família Gorgot, de Castelló d'Empúries (A.I.E.E., 1976)-- Anti-
gues cases senyorials gironines (A.I.E.G., 1978). - Història d'una
Família: Els Gorgot («Los Sitios», Girona, 26-X-81).
Nierga, Pilar. - Poesies empordaneses.
Nieto, Ramon. - La heroína Raimunda de Nouvilas, de Castelló
de Ampurias (Obra teatral, 1900).
Noell, René. - Assaig de bibliografia rossellonesa (3 vol.).
Noguer i Comet, Ramon. - Diversos temes empordanesos a «El
Poble Català», «La Lucha», «La Publicitat», etc.
Noguer i Musquera, Tomàs. - El obispo gerundense Ramírez de
Arellano (1798-1810) y sus relaciones oficiales con el «afrancesado»
figuerense Tomàs de Puig (A.I.E.G., 1958).
Noguera, Josep. - El Alto Ampurdàn, comarca de arraigada
tradición vitícola.
Noguera i Solé, Joan. - La sardana en escenari (1920). - Parlem
d'en Pau Guanter (a) Russinyol («Gent Nova», Badalona, 5-VI-1920).
Nogués i Bosch, Ramon. - Indicador ampurdanés: Almanaques y
Guía del Ampurdàn (Any 1886). - Guía de Figueras y pueblos del
Ampurdàn (1888).
Nolla, J.M. - La ciudad romana de Gerunda: relaciones de
Gerunda con Emporiae (Barna., 1978). - La ceràmica d'engalba
blanca: Una nova aportació a l'estudi del període baix-republicà (segles
II-Ia.C.) al nord-est del Principat (Imp. Curbet, Girona, 1981).
(‹Nord». - Revista quinzenal de les comarques gironines, bilingüe.
- Entre altres escrits: García Lorca también en Cadaqués, n9
16, Girona, 30-X-81.
«Noticiero, El». - «Semanario guixolense», de 1891 a 1894.
«Nova Vida». - «Periòdic de Llançà, republicà-socialista-agrari»
(1921-1925).
Novell, Maria. - Jaume el Conqueridor (Ed. Proa, Barna.,
1973). - Les presoneres de Tabriz (Ed. La Galera, Barna. 1975).
«Nueva Generación, La». - «Periódico figuerense avanzado», de
1921.
«Nuevo Ampurdanés». - «Informatico figuerense», de 1876.
«Nuevo Figueras». - «Semanario figuerense independiente», de
1914 a 1931.
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Ocampo, Floriàn de. - Crónica General de Esparsa (1570).
Obrador, Sebastià. - Investigaciones lingüísticas de los primi-
tives pueblos que se establecieron en Cataluria y principalmente en la
provincia de Gerona (»Rev. de Gerona», 1876-77).
Olano, Antoni D. - Los Esparioles:Dalí (N? 3, Barna., 19-X-1972).
- Dalí el genio exterminador (»Gaceta Ilustrada» n9 1253, Barna.,
12-X-1980).
Oliu i Pagès, Leopold. - Estudio topogràfico de la Villa de San
Feliu de Guíxols.
Oliva, Antoni. - Comentari sobre els usatges de Catalunya
(Barna., 1600).
Oliva i Prat, Miquel. - Un Jarrito ritual visigodo de Ampurias
(1944). - La colección emporitana del Museo de Gerona (Madrid,
1945). - Los instrumentos de cirugía, de bronce, procedentes de
Ampurias (Madrid, 1946). - La Biblioteca de la Catedral de Gerona
(1947). - Los vidrios de pasta de procedencia ampuritana (Madrid,
1948). - Bronces de cirugía ampuritanos en el Museo de Gerona
(A.I.E.G., 1949). - Catalogo de los vidrios del Museo Arqueológico de
Gerona (A.I.E.G., 1950). - Urnas cinerarias de plomo, de Ampurias
(Madrid, 1950). - Vidrios romanos de Ampurias (A.I.E.G., 1951). - El
Collet de San Antonio de Calonge. - El poblado ibérico de Castell Barri
(Rev. »Ampurias»). - Una ànfora griega »pescada» en la Costa Brava
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